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Las disposiciones insertas en este «Diurio» tienen carácter preJeptiv:Y.
ST2y-^-1\./r
Reales decrelos.
Reorganiza los e3tudios para alumnos libres en la Academia de !ngenie
ros.--Concede libertad. condicional a varios penalgs.
PO n■
V;1 i't
14t-o. 2
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Para que la reconstitución de nuestra
Marina mercante puetla llevarse .a cabo sin gravo
quebranto de los intereses públicos, es indispensable
liacionalizar en España la industria de construcción
naval, para la cual existen en nuestro país todos
los elementos necesarios. A ella tiene el deber de
contribuir el Gobierno adoptando medidas eficaces,
tanto en lo que se relaciona con el material, como
en lo que se refiere a la creación de personal téc
nico que ha de dirigir los astilleros y las fábricas
destinadas a la producción del material naval. Con
este objeto se organizó un curso para alumnos u
bres en la Academia de Ingenieros de la Armada,
creada por real decreto de 15 de octubíie de 1914,
y establecida en Ferrol, dentro del arsenal, en el
que el Estado posee Sus mejores astilleros, a fin de
que éstos fuesen elementos de enseñanza práctica
y.exbériméfita 1 .
En estas condiciones funciona la Academia des
(11 19-15 y cursan sus estudios, y 6btienen el título
de su especialidad, tanto los alumnos oficiales como
los libres, pero se hace necesario dar .mayor am
Rae s órdenes.
•••1
E:3TADO MAYOR CENTRAL.--Destíng al C. de C. D. D. López y a un
contramaestre.
INTENDENCIA GENERAL.--Destino al Guald. Pl. D. F. Montoro.
SERVICIOS SANITARIOS. —Confiere nueva comisión en Alemania al rA.
D. E. -Gutiérrez. —Hace exteiriva a la-3 chses subalternas de la A:ama
da la real orden de 31 de julio Últim).
plitud a su organización proporciopando facilida
des a los ingenieros de las distintas especialidades
de construcción, tales como los de caminos, minas,
industriales, etc., Vara que puedan adquirir en ella
los conocimientos complementarios que determinan
la capacidad técnica del Ingeniero Naval.
A este. fin, el Ministro que suscribe, de acuerdo
con el Conse:o de Ministros, tiene el, honor de so
meter a la aprobación de Y. M. el adjunto proyecto
de real decreto.
3Iadrid, 4 de septiembre de 1918.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
AUGUSTO Mlit.ANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,,
Vengo eii decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los estudios de la es
pecialidad del Ingeniero Naval para alum
nos libras en la Academia de ingenieros de
la Armada, se reorganizarán distribuyén
dolos en dos cursos alternos de un aiN de
duración cada uno y versarán sobre las
materias siguientes: Teoría del buque; lub
marinos; aeronáutica.; construcción naval;
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teoría de máquinas; construcción de má
quinas, calderas y tuberías; tecnología na
val; mecanismos y máquinas hidráulicas Sr
neumáticas empleadas en los buques y fac
torías navales; máqu'nas;-aparatos e insta
laciones eléctricas empleadas en los buques
T factorías navales; regulación de la agu
ja; dirección, administración y contabilidad
de factorías navales; prácticas; ejercicios
gráficos relativos a las materias.'que forman
las enseñanzas; prácticas de Laboratorio;
pruebas y ensayos de_materiales; vistas a
talleres, factorías navales y establecimien
tos dedicados a la fabricaciónde máteria
les y efectos-con destino a la industria na
val; proyecto de 5nstala,ción de factorías
navales; proyecto cómpleto de un buque,
comprendiendo sus mlí.qu-Inas principales,
instalaciones (le. todos sus servicios. 'Tanto
este cuadro de estudios como los conteni
dos en los artículos tercero y cuarto pódrá
ser alterado por el Ilini.sterio de Marina, a
propuesta de la Academa, cuando lo exijan
•los adelantos de la :ndustria de constrüc
ción naval.
Artículo segundo. Serán ad:mit-Idos como
alumnos libres en dichos cursos, eón la re
serva contenida del -artículo tercero:
a) Los individuos gye se hallen en posesión o tengan aprobados todos los estudios.
que dan derecho a obtener un título de In
geniero en otro ramo de. cpnstrucción.qtio
le califique papa el ejercicio de la profesión
con arreglo a lo expresa el artículo
'ciento cineuentá y uno de la- lT,T de gil-leo de
agosto de mil ochocientos noventa y. tres y
los que pertenezcan o hayan pertenecido al.
Cuerpo General_de la Armada.
b) Losindividuos qué, sin poseer ningu
no de estos títuilos hayan aprobado. en la
Academia cl? Ingenieros de la Armada ei
curso preparatório.•
Artículo:tercero. El curso preparator'ió
para los inffiv.iicluos qué no - posean :alguno
de los títub-s: cdntepidos- en él punto a) del
artículo segundo será *alterno, tendrá de
durac'ón iiiañó y Versará sobre las mate
rias siguientes: •
Ampliación de análisis, de Geometría, de
Geometría analítica, de Geometría descrip
tiva, de cálculo, de mecánica, de electrici
dad y de química; aplicaciones de la Geo
metría descriptiva; cálculo gráfico; resis
tencia de materiales; metalurgia y metalo
grafía.; conocimiento de materiales de ori
gen pétreo; construcción civil e hidráulica;
prácticas; ejercicios gráficos de las mate
rias estudiadas; prácticas de laboratorio de
química y pruebas.' y ensayos de los mate
riales _estudiados; visitas, a obras de puer
tos y fábricas de materiales estudiados en
el curso; proyectos de obra's civiles e hi
dráulicas.
Con 81 fin de que los alumnos que lo de
seen puedan hacer en dos años el curso
preparatorio, la explicación de algunas
asignaturas que determinará el reglamen
to, se repetirá en el año comprendido entre
cada dos cursos normales consecutivos.
Los individuos comprendidos en la clase
(41) del artículo segundo, en cuyas carreras
res•pectIvas no se dé al estudio de algunas
de estas materias la.- amplitud necesaria
para el ejercicio dela profesión del:Inge
niero Naval a juicio de .la Junta Facultativa
de la Academia, según dictamen de ésta,
aprobado por el Ministerio de Marina, de
berán someterse a examen sobre ellas ante
los Tribunales de la Academia, no pudiendo
emprender los estudios de la especialidad
sin haber obtenido su aprobación. La asis
te'ncia. de estos individuos. a las clases del
curso *preparatorio no es obligatoria.
Artículo cuarto. Para tomar parte como
alumno libre mei curso preparatorio, pre
vio alguno de los correspondientes dere.;.
sei?á. necesario:
Pí,.imero. Hallarse en posesión del títu
lo de bachiller..
Segundo. Tener aprobadas en el exa
nen que con este objeto se celebra
anualmente en el Ministerio de Marina o en
aluna de las Academias' de los ramos con
tenidos en el apartado a) del artículo se
gundo, las as-ignaturas de Aritmética, Al
gebra, Geometría y Trigonometría recti
línea.
Tercero. Aprobar ante las Juntas (re
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,
exámenes de la Academia de ingenieros
de la Armada las materias siguientes, con
Ja extensión que determine el' reglamento:
Análisis mátemático, Geometría analíti
ca, cálculo diferencial e integral con 'sus
aplicacione:; _a la Geometría analítica, Geo
metría descriptiva, mecánica, física, quími--
ca y dibujo.
• A.rtículo quinto. Ningún alumno podrá
permanecer más de cuatro años en la Aca
demia cursando los de la especialidad, ni
;I,• más de tres en el preparatorio..1.71 Las asignaturas que .constituyen la pri
mera podrán cursarse en cualquier orden:
con la sola limitación del tiempo contenido
'en el párrafo 'anterior. Las del preparato
rio no podrán simultanearse con las de la
especialidad.
Todos los alumnos se hallarán someti
dos al régimen y a las sanciones discipli
narias que establezca el regiamen'to de la
Academia.
Artículo sexto. La asistencia a•-la's cla
ses y a las.,..prácticas con. sujeción al regla
mitode ilt Aca.dünliá y la aprobación por
los Tribuilaies'Ae exámenes de la ri-rna (Le
todas las asignaturas que constituyen la
especialidad dará derechó a .obtener' él-tí
tulo dé Ingeniero Naval a los.efecto's del
artículo- cineuenita y uno de la ley de cinco
de agosto de mil ochocientos noventa y
tres.
Artículo séptimo. El Ministro de Mari
na podrá_nombrar'profesores de la Acadé
mía, con carácter temporal y previo .con
curso, a los Ingenieros de otros ramos de
-construcción que considere necesarios pa
ra 'lograr cumplidamente los fines que la
ikcadenlia ha.de satisfacer.
Artículo octavo. Queda derogado el ar
tículo 'séptimo del real decretó de quince
de octubre de mil novecientos catorce en
Cuanto hace referencia a los alumnos li
bres.
1
- 'Artículo noveno. El Ministro de Marina
dictará las disposiciones de carácter regla
mentario para el cumplimiento de esté real
decreto.
Dado oil San Sebastián a cuatro de sep
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tiembre do mil novecientos diez y ocho.
AlliFONSO
Z1 Ministro de hitt ti uta,
llugeassio Miranda.
-.-~1111■1•1111~-
Vistas las propuesta correspondientes
-al te.reer trimestre del año actual, formuJa
das por las Comisiones provinciales de li
bertad condicional a favor de los reclusos
que, sentenciados por los Tribunales del
fuero de INflari.na, se hallan en el cuarto pe
ríodo penitenciario y llevan extinguidas
tres cuartas partes de sus condenas;
•
Vistos los informes emitidos por la Co
t misión Asesora de libertad condicional, en
cumplimien'to 'dé lo dispuesto en el artículo
cuarto de las leyes de veintitrés de julio de
mil novecientos católico y ventiocho de di
ciembre de mil novecientos diez y seis, y
:.los demás preceptos de las propias.leyes y
reglamento de veintiocho de octubre de
mil novecientos catorce, de acuerdo con lo
propuesto por el Ministro de Marina y de
conformidad con el parecer de Mi Consejo
,fie Ministros, •
Vengo en conceder la libertad.condicio
nal a los penadós que, con expresión de las
¿prisiones en que se encuentran, a continua
ción se mencionan:
Prisión central del Puerto de Santa María:
Lorenzo Mario Pazos Talledo.
Prisión correccional de Cieza: José María
Serafín Zumbado.
. La libertad condicional que el presente
-decreto concede ha de entenderse solamen
te aplicable a la pena principal que actual
mente extingue cada recluso y no a cual
quier otra iiena o responsabilidad a que se
halle sentenciado y que posteriormente
deba cumplir, aunque le haya sido impues
ta por la misma sentencia que aquélla, en
consonancia a lo establecido por el artículo
veintinueve del reglamento de veintiocho
octubre .de mil novecientos catorce y el
ssegundo del real decreto de ocho de febre
ro de mil novecientos quince.
Dado. en San Sebastián a seis de sep
tiembre de.mil novecientos diez y ocho. e
ALFONSO
El. Ministro do Marina,
gagluimtó Tffirandat.
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estqt o avoré,
~FT
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Deme
trio López Tomasety, cese en el destino que des
empeña en el Estado Mayor central y pase de Au
xiliar al Estado Mayor del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V.
•
E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.
años.—Madrid 4 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central, de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaes!ras
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer contramaestre D. José Oanes
Rodríguez, embarque en el acorazado Affonso'
XIII, para tornar el cargo de su profesión, en re
levo del de igual empleo D. Juan Mosquera Pérez,
que pasará a tornar el cargo-del Río de la Plata el
día 23 dei corriente mes, en qué 'cumple el tiemp.o
reglamentario de- destino en dicho buque el del
mismo empleo D. Fabián Rocha; quedando sin
efecto la real orden de 31 de agosto próximo pasa
do (D. O. núm. .199), referente al relevo de este.
último por el primero de los nombrados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró
de Marina, 115 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 9 de septiembre de 1918.
• El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro!.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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Intendencia general,
Cuerpo de Guardaalmacenes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). se ha dignado
disponer que siendo necesarios los servicios del
guardaalrnacén mayor D: Francisco Montoro Padi
lla, que se encuentra -en disponibilidad en esta
Corte, pase a : desempeñar el destino de Ru clase
que existe en el arsenal de Ferro'.
Lo que de real orden expreso a V. E. para su
cumplimiento y efectos.—Dios- _guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 6 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe_ del EstadoMayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina. -
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
Señores ...,
Sentidos sanitarios
Cuerpo da Sanidad
Excmo. Sr.: :No habiendo variado las circunstan
cias que motivaron la real orden de 7 de enero de
1916 (D. (i. núm. 6, pág. -43), S. M. el Rey (q.b..g.)
se ha digitado disponer se confierasnueva comisión
en Alemania., de tres meses de duración, y-en igua
les condiciones que la anterior, al médico mayor
de la Armada D. Emilio Gutiérrez Pallardó, a la
terminación de la quo en la actualidad tiene con
ferida.
De real orden lb digo a V. E. para su 'Conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid de septiembre de 1918.
'MIRANDA
Sr Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. '
-
Sr. Intendente general:de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Desinfección domicliaria
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la con
sulta que eleva el Jefe de Servicios sanitarios del
apostadero de Cartagena, remitida por el
-
Coman
dante general del mismO, sobre la.. conveniencia.
de hacer .extensivos al personal Strballerrio clel la
,Armáda los beneficios de desinfección domicilia
ria ,.,7fratuli,a, como lo están en Guerra, al suyo ,res
peetivo, S. M. el Rey (C;.. D. en atención a lo•
.expuesto por la mencionada autoridad, y.de 'con
f¿-)rmidad con lo informado por la Jefatura _de ser
vicios-sanitarios de la Armada, se ha servido dis
poner que la real orden de 51 de julio del pre
sente año (D. O. núm.. 174, pág.. 1.153), se entienda
ampliada en el 'sentido de compr-ender -también a
las clases subalternas, y que respecto al otro ex;
tremo contenido en la consulta, so bre la conve
niencia de aumentar la cantidad de quinientas pe
setas (500 pta.$), que dicha real orden señala para
sufragar ei importe de las- substancias empleadas
en este servicio, se aplace su resolución definitiva,
hasta que la experiencia permita, teniendo a la
vista los datos que aporten los tres apostadero-s.,
fijar con eXactitud la cuantía de la mism, como
también ¿le la (luí; se estime necesaria 'jara entre
tenimiento y reparaciones del material de desin
fección.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y .efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos
-años.—Madrid 6 deseptiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Jefé de los s'ervicios sanitarios do la Armada,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Comandante general del.apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
• •••••
Istlp do! Ministerío Niartou.. -
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